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Signa & t u  
l RES UME --I_- 
L'étude de l a  capacité vectrice de l a  paire S6"u.i& srmcï%pauzi - 
SimZium soubmnse en zone de savane humide (région de Touba, @Ôte d'Ivoire) a 
é té  effectuée en août 1982 sur des femelles gorgées sur des onchocerquiens ori- 
ginaires de l a  msme région g6ographique e t  présentant des densités microfilarien- 
nes dermiques différentes. 
Sur 2673 femelles gorgées, 1233 ont été diss4qu6es dont 867 pré- 
sentaient les  caractères morphologiques typiques du groupe S. sanctipauZ5 - 
S. souZ31?ensea 
I 
~ 
La mortalité vectorielle a &té iqor tan te  pendant les  quatre premiers 
jours après le repas de sang (toujours supérieure à SO %) principafem- p n t  chez les  
femelles gorgias sur l'onchocerquien le  plus infecté. , 
En f i n  de cycle, l a  moyenfie des charges parasitaires par simulie 
parasitée varie de 6 h 8 larves de troj-sième stade d'0nehmerca vo~vu~.us, l es  
résultats les  p lus  élevés étant obtenus chez les simulies gorgkes sur l'onchocer- 
quien l e  moins infecté. 
Des études antérieures ont n?is en &idence chez ce groupe des capa- 
c i tés  vectrices expérimentales très importantes, avsc des charges parasitaires 
en f in  de cycle beaucoup plus élevées que dans notre étude (moyenne de 11 h 15 
larves de troisième stade par sinulie parasitée). Les f a i t s  stlivanks peuvsnk 
permettre dlexpliquer ces diffdrences z 
- Qtudes antérieures réalisées dans des zones différentes : forêt  
e t  secteur pré-forestier ; 
- formes vectrices différentes h l ' in tér ieur  du  groupe S. smct<- 
pauli - S. soubrense ; 
- sélection de souches vectrices résistantes aux organo-phosphorés, 
dans l e  cas de notre étude en savane hunide,des femelles de S. swzc-tz@mli - 
s. soubrmse r" 
- températures p l u s  basses entrainant un allongement d u  cycle para- 
s i t a i r e  et accentuant donc les  risques de mortalité des f end le s  les  plus infec- 
tées. 
I 
d 
S UMMARP ------ 
The s tudy  of t h e  experimental  vec to r  capacities of the"pair" 
,ShuZ$m sam&pauZi - S,  soubpense i n  moist  savanna zone (Touba area, 
Ivory  Coast) has  been carried o u t  on females engorged - _  on onchocerc ias i s  
p a t i e n t s  n a t i v e  o f  t h e  same geographic  r eg ion  and with same d i f f e r e n t  
d e n s i t i e s  of microfilariae i n  t h e  sk in .  
- 
O u t  of 2,673 engorged females,  1,233 were d i s s e c t e d ,  867 of 
which showed t h e  t y p i c a l  morphological c h a r a c t e r s  of t he"pa i r "  S. sanek<paUZi - 
S. soubrense. 
The vec to r  m o r t a l i t y  was very s t r i k i n g  i n  t h e  f irst  fou r  days 
a f t e r  blood-meal (always h igher  t han  SO %) mainly on t h e  females engorged 
on t h e  most i n f e c t e d  onchoce rc i a s i s  p a t i e n t .  
A t  t h e  end of the c y c l e  t h e  mean of p a r a s i t i c l o a d s  p e r  p a r a s i t i -  
zed f l y  f l u c t u a t e  from 6 to 8 t h i r d  s t a g e  l a r v a e  of  Onchocerca Vo~2ruzu8, 
t h e  h i g h e s t  loads  being observed on t h e  f l i es  engorged on t h e  less i n f e c t e d  
onchoce rc i a s i s  p a t i e n t .  
Formet s t u d i e s  have shown i n  t h i s  r'pairll very important  experimen- 
t a l  vec tor  c a p a c i t i e s  w i t h  parasit ic loads a t  t h e  end of t h e  cyc le  much h igher  
t han  i n  our s tudy  (mean of 11 to 15  t h i r d  s t a g e  l a r v a e  per p a r a s i t i z e d  f l y ) .  
Following facts can  allow exp la in ing  t h e s e  d i f f e r e n c e s  : 
- former s t u d i e s  c a r r i e d  o u t  i n  other areas : f o r e s t  and p re - fo res t  
zones ; 
- d i f f e r e n t  vector t ypes  w i t h i n  t h e  "pair" S. sanctipauZ< - S. SOU- 
byense : 
- s e l e c t i o n  of vec to r  s t r a i n s  r e s i s t a n t  t o  organophosphorus i n  t h e  
case of our  s tudy  i n  moist savanna w i t h i n  t h e  females of S. sanc- 
t i p a u z i  - so SoubPense ; 
- lower tempera tures  inducing a lengthening  of the p a r a s i t i c  c y c l e  
and emphasizing t h e r e f o r e  t h e  r i s k s  o f  m o r t a l i t y  of t h e  most in- 
f e c t e d  flies. 
I N T R O D U C T I O N  1. ----- --- 
En Afrique de l'Ouest e t  particulièrement dans l ' a i r e  du Programme 
de Lutte contre l'Onchocercose dans l a  Région du Bassin de l a  Volta, il n'existe 
pas un aspect tranché entre savaneet forêt, t a n t  sur l e  plan bioclimatique que 
sur l e  plan épidémiologie de 1 sonchocercose. La distribution des t rois  groupes 
vecteurs principaux de l'onchocercose humaine n'est  pas strictement d6limitée e t  
s i  certaines espèces apparaissent vraiment inféodées s o i t  h l a  savane s o i t  A l a  
forêt ,  d'autres sont plus ubiquistes : ainsi  l e  groups vecteur S'mZ$wn san&$- 
p a d i  - S.trmliwn soubrmse VAJIME & DUNBAR, 1975, théoriquement inféodé ?i l a  
forêt  (régions des "grandes rivières") peut se retrouver en savane humide : ce- 
c i  e s t  particulièrement vrai pour S. soubmnse qui peut s ' ins ta l le r  en savane 
humide non seulement en saison des pluies mais aussi en saison sèche. 
Les populations de femelles de S. soubrense résistantes aux orga- 
nophosphorés ont pu proportionnellement s 'accroître de fapon impor tante dans 
1 'aire de répartition de cette espèce, l es  insecticides organophosphorés u t i l i -  
sés ayant détrui t  l es  espèces savanicoles présentes dans les gîtes de cet te  
zone. 11 faut cependant noter que l ' a i r e  de répartition de S. soubrense ne 
s ' e s t  pas étendue géographiquement suite h cette r6sistance. On peut penser 
que l 'aduelle souche résistante aux organophosphortk du groupe vecteur S. 
sanctipauZC - S. soubpense possède des caractéristiques bio-écologiques e t  vec- 
tr ices particulières. 
Des études antérieures effectuées en Afrique ,de l'Ouest (PHLLIPPON, 
1977 QUILLEVERE, 1979 ; PROD'HON e t  aZ, I 1980 e t  1981) ayant m i s  en évidence 
des potentialités vectrices expérimentales impor tantes du  groupe vecteur S. saY¿@- 
t i p a u l i  - S, soubrense e t  ce, quelle que s o i t  l 'origine géographique des microfi- 
la i res  ingérées, nous avons complété ces Qtudes par l'étude de l a  capacité vec- 
t r ice  expérimentale de ce groupe ddns une zone de savane humide de Côte d'Ivoire 
(r&gion de Touba) présentant des caractéristiques graves d'onchocercose avec 
des niveaux dsholoendémie pour toute l a  région considérée (PROD'IiON e-b aZ. 1977 ; 
PROST e-b al. , 1977).  
. . ./. . . 
2. 
2. METHODOLOGIE 
- L a  zone d ' é t u d e ,  choisie e n  accord avec  l e  Progranune ONS/OCP, 
es t  l a  r ég ion  de !rouba (République de C a t e  d ' I v o i r e )  s i t u é e  e n  savane humide, 
a u  n iveau  du pon t  s u r  l a  FérQdougsuba ( o u  Bagb6) p r è s  du v i l l a g e  de M'Golodougou.. 
- L a  d6termina t ion  des femelles piqueuses a été e f f e c t u é e  par les  
méthodes morphologiquss P 
. n-ensuration des  antennes (QUILLEVERE e t  al . ,  1977) 3 
o c o l o r a t i o n  des touffes a la i res  s i t u e e s  à l a  base de l a  nervure  
r a d i a l e  de l s a i l e  (LEWIS & DUKE, 1966) i 
. rapport de  l a  longueur d u  thorax s u r  celle de l ' a n t e n n e  (GARMS 
in Anonyme, 1981) . 
- Nous avons s é l e c t i o n n é  q u a t r e  onchocerquiens (A, S,  M e t  V) o r i -  
g i n a i r e s  du v i l l a g e  d e  N'Golodougou, p r é s e n t a n t  des d e n s i t &  m i c r o f i l a r i e n n e s  
(Dmf) myennes  (moyenne ar i thm4t ique  des deux biopsies cu tanées  e f  f e c t u é e s  aux 
deux crêtes i l iaques l P a i d e  d'une p ince  Bo l th  e t  l u e s  e n  eau d i s t i l l &  une 
demi-heure après le  prélèvement) d i f f é r e n t e s  ; les d e n s i t e s  m i c r o f i l a r i e n n e s  
moyennes ont é.t6 rapportées au maigramme de peau (ROUGEMONT e t  a l . ,  1975) .  
- L e s  c a p t u r e s  o n t  e u  l i e u  d u  ler a u  18 août 1982 pour les oncho- 
ce rqu iens  "S" e t  "M" , les 3 e t  4 a o û t  1982 pour l 'onchocerquien  "A" e t  les ler ,  
2 e t  du 5 a u  18 a o û t  1982 pour l 'onchocerquien  "V". L e s  d i s s e c t i o n s  ont é t g  e€- 
f e c t u é e s  ?i compter du 3ème jour s u r  des lots de femelles mortes e t  s u r  des l o t s  
de  femel les  mortes e t  t u é e s  e n t r e  l e  78m.2 e t  le  9bme j o u r  après l e  repas de sang. 
Les v a r i a t i o n s  extrêmes des températures o n t  é té  de 1 8 3  C 2 5 O  C. 
3 .  - RESULTATS 
NOLIS avons f a i t  gorger 2%73 f eme l l e s  s u r  les d i f f é r e n t s  onchocer- 
q u i e n s .  Nous donnons ( t a b l e a u  1) l e  nombre de s i m u l i e s  gorgées e t  d issgqu6es  
par onchocerquien 
. ./. a .  
3. 
I l $ 
Nombre de femelles Onchocerquien 
D i s s é y  uées @or gees 
179 1 0 4  ''All 
778 "5 II 4 11 a 
T o t a l  1 2673 1 1233 l l 
1060 
656 
'ILy'~ 
"V" 
Tableau 1 : Nombre de s i m u l i e s  gorgées  e t  d i s séquées  
e n  f o n c t i o n  des d i f f h r e n t s  onchocerquiens. 
485 
233 
3.1. DéeLm$ztioc des feprlgsjiqeuses 
NOUS donnons ( t a b l e a u  2)  l a  r é p a r t i t i o n  par onchocerquien d e s  
femelles d isséquées  en  f o n c t i o n  de l a  c o l o r a t i o n  des  touffes a la i res  e t  d u  
rapport de l a  longueur du tho rax  s u r  celle de l ' a n t e n n e ,  Nous ne t i endrons  
compte dans l ' e x p r e s s i o n  de nos r é s u l t a t s  que des feme l l e s  p r é s e n t a n t  les 
caractères morphologiques typ iques  de l a  paire v e c e c e  se smctipauzi - 
S. soubrsnse : t o u f f e s  alaires sombres (04/05)et r a p p o r t  longueur du tho rax  ' 
sur longueur d e  l ' a n t e n n e  i n f é r i e u r  B 2. 
3.2 o gé&ec&oE ces gnzhgcgrrquiens 
Les quatre onchocerquiens s é l e c t i o n n é s  p r é s e n t a i e n t  1 BS densités 
m i c r o f i l a r i e n n e s  moyennes s u i v a n t e s  2 
- onchocetquien "A" 2 8 1  soi t  27 microfilaires par milligramme 
de peau ; 
- onchocerquien "5" : 74 soit 25 microkilaires par milligramme 
de peau 
- onchocerquien "M" : 160 soi t  53 m i c r o f i l a i r e s  par milligramme 
de  peau 9 
- onchocerquien "V" : 428 s o i t  143 m i c r o f i l a i r e s  par milligramme 
de peau. 
o. ./. . . 
. . .  
/. .- . . 
..: . 
TOUFFES 
A L A I m S  
RAPPORT : 
04/05 01/02 O0 54/05 ~ 01/02 03 o0 
r 
TdQEZAX . < 2  $ 2  
Tableau 2. - R é p a r t i t i o n  des femelles d isséquées  par onchoeerquien en f o n c t i o n  de l a  c o l o r a t i o n  des t o u f f s s  alaires 
e t  du r.apport thorax/antenne. 
, ( 2  $ 2  ( 2  $ 2  " NON MESURE 
ANTENNES 
ONCflOCERQUIEN/ 85 1 
IIA" 
ON CHOCERQUI EN 
11s II 
1 1 O 4 I 01 
7 1  1 i 1 2 .  
LO i 28 1 2 1 24 1, 
1 1 5 1  01 l .  
13 i l7 1 303 
3 10 21. 
ONCHOCERQUIEN 1 1 33 I 
ONCHOCERQUXEN 
T O T A L  1 867 1 69 1 54 1 22 1 62 
PlMt1 
5 
31 39 . 
I l5 r r y r r  1 169 1 16  
O i  1 O 0 
O 2 5 1 I 3Q 
i 46 I l5 
1 3 2 5 
1 1 O 
5 5 10 
O 
2 I 95 
485 
L c 
5. 
Le point d'ktude abordé es t  essentiellement l'évolution quan- 
t i t a t ive  du parasitisme par Onchocerca U O Z V Z ~ Z U S  (Leuckart, 1893) des femel- 
les du groupe vecteur S. sanc-bipauzi - S. soubrense gorgées sur les  diffé- 
rents onchocerquiens. Nous donnons, en foiiction du temps de survie, les . 
moyennes des charges parasitaires par simulie (tableau 3, figures 1 e t  
29 
La proportion de femelles parasitées e s t  en relation avec l a  
densité microfilarienne de l'onchocerquien e t  e s t  d'autant plus importante 
que cet te  densité e s t  plus élevée : 77,s % (131/169) pour l'onchocerquien 
"V" 5 6 , l  % (174/310) e t  42,9 % (130/303) respectivement pour les  onchocer- 
quiens nM" e t  "S" (charges microfilariennes par milligramme de peau : 
I'S Il = 25 microfilaires, "M" = 53 microfilaires e t  "V" = 
1 4 3  microfilaires). 
Le nombre moyen de larves obtenues après dissection 3-4 jours 
après l e  repas sanguin e s t  plus important chez l'onchocerquien "V" (28,3), 
présentant la  densité microfilarienne la  p l u s  élevée,que chez les  deux autres 
onchocerquiens (14,5 chez 1 'onchocerquien "S" e t  6,5 chez l'onchocerquien 
"M") o Par contre, en f i n  de cycle, l a  moyenne des stades larvaires es t  supé- 
rieure chez les  simulies gorgees sur l'onchocerquien le moins infecté (I'S") : 
respectivement 816 e t  5,8 pour les onchocerquiens 'IS", I'M" e t  ''V''. 
Nous détaillons ci-après les  résultats obtenus avec l'onchocer- 
quien "A I' , non figurés sur l e  tableau 3 en raison du nombre peu élevé de simu- 
l i e s  parasitées. 
quées, 85 prikentaient les caractères morphologiques de l a  paire S. sdnctipauZi - 
S. soubrense 
troisième e t  l e  huitième jour après l e  repas sanguin ont donné l e s  résultats 
suivants : 
Des 10.4 femelles gorgées sur l'onchocerquien "A" e t  dissé- 
dont 25 étaient parasit6es. Les dissections effectuées entre l e  
- 3 - 4 jours : 10 femelles presentant 31 larves de premier 
stade i 
.. 8 ./. . . . 
r ,  * r  
Zours de d i s s e c t i o n  I 3 - 4 1 5 
' i  
8 - 9  Si 7 
30  15 
SIMULIES PARASITEES 
STADES LARVAIRES 
I 
16 30 39 
ONCHO CERQUIEN 
11s II 
(25 mf/ 
mg peau) 
1 
(extrgmes : 1-73) 
2 
(extrêmes : 1-29) 
3 
(extrêmes : 1-54) 
305 88 22 
Moyenne : 1 4 , s  Moyenne : 5,9 Moyenne : 1 , 4  
38 87 9 
Moyenne : 2,4 Moyenne : 2,9 Noyenne : 0 , 2  
79 312 
Moyenne : 2,6 Moyenne : 6 
I I I l I 
46 
STFEES LARVA 
3 1  23 28 46 
298 51  
Moyenne : 6,5  1 Moyenne P 2 ,2  1 (extrêmes 2 1-56) ONCHoCERQUIEN 
4 
M0yenr.e : 0 ,13  
2 
(extrêmes : 1-22) 
92 
Hoyenne : 4 
mg peau) 
33 
Moyenne : 1 , 2  
3 34 148 
(extrêmes : 1-39) Hoyenne : 1 , 5  Moyenne : 5,3 
STADES LARVAIRES 
I 
1 
(ExtrGmes : 1-87) ONCE0 CERQUIEN 
( 1 4 3  mf/ 
rtvn 2 
(extrêmes : 1-46) 
mg peau) 
54 32 15 1 2  
987 37 5 90 
Moyenne : 18 ,3  Moyenne : 11,7 Moyenne : 6 
1 9  51  93 
Moyenne : Q,6 Moyenne : 3 , 4  Moyenne : 7,7 
, 
I 3 I (extrêmes : 1-27) 44 Moyenne : 3,7 
276 
E40yenne : 6 
1 8  
20 
Moyenne : 1 ,25  
10 5 
MDyenne : 5,8 
Tableau 3.- Capacité v e c t r i c e  expér imenta le  de S ; i m Z i m  sanc-t.t$&i - S. soubrense : &volu t ion  q u a n t i t a t i v e  du  P a r a s i t i s m e  Par  
Onchocerca, V o ~ V u ~ u s  sn fonc t ion  du nombre de j o u r s  de s u r v i e  après l e  repas Sanguin- 
. . . .  . - Onchocerquiens originaires de savane humide ( r ég ion  de TOUBA) : ..  . 
- Onchocerquien "S" : Simul i e s  d i ssgquées  2 303 ; Simul ies  parasitées : 130 (42,9 %) - Onchocerquien "MI' : Simul i e s  d i sséqu6es  : 310 ; SimuLies parasitées : 174 ( 5 6 , l  % I  
- Onchocerquien "Vi' : Simul ies  diss4qu6es : 169 ; Simul ies  parasit6es : 131 (77,5 %)  
TOTAL 
130 
- 
174 
_1 
131' 
c 
STkUE I . ,  
$+ STADE 2 
# STADE 3 
F I G .  1. Capacitévectrice expérimentale de Simulium sanetipau%í - S. saubm" : évolution quantitative 
du  parasitisme par Onchocerca V o ~ V u ~ u s  en fonction d u  nombre de jours de survie a p r b  l e  repas 
sanguin chez les  femelles gorgées sur les  t rois  onchocerquiens "S", "M" e t  "V". 
I 
', L 
&%#DE 2 
FIG. 2. - 
ONCHUCERGIUI EH Pi-U-S 
Capaci té  vec t r  ice expérimentale  de S i m ~ l i ~ r m  sme t i -  
pauZi - S. soubmnse : évolu t ion  comparative des 
d i f f é r e n t s  stades l a r v a i r e s  d '0nchoeerea uoZvuZ.us 
e n  fonc t ion  des onchocerquiens 
- sème jour 2 3 femelles présentant 1 4  larves de premier 
stade e t  3 larves de deuxième stade ; 
: 5 femelles présentant 10 larves de deuxième 
stade e t  2 larves de troisième stade ; 
: 7 femelles présentant 2 larves de deuxième 
stade e t  1 9  larves de troisième stade. 
- 7ème jour 
- Sème jour 
Sur l es  1233 femelles gorgées e t  disséquées, 193 ont pu être  main- 
tenues en survie jusqu'au sepeme jour dont l a  majorité (159) gorgées sur les  
deux onchocerquiens ("M" e t  ''Vtr) présentant des charges microfilariennes moyen- 
nes. 
3.4. géIeloBgmgn2 LaLvair e 
Compte tenu des températures assez basses (particu1iGrement noc- 
turnes : 15' C ) ,  nous avons noté un allongement du cycle de d6veloppement pour 
chacun des stades larvaires : en moyenne apparition du  deuxième stade larvaire 
au 68m jour e t  du troisième stade larvaire au 78me jour ; les  premiers stades 
infectants sont apparus l e  &me jour. 
1 4  Conséquence des densités microfilariennes awez élevees des on- 
chocerqqiens sélectionnés # nous avuns observi des degrés de développement lar- 
vaire variable chez les  femelles disséquées, avsc association de,larves de 
différents stades chez l a  neme génération de parasites : entre les septième e t  
neuvième jours après l e  repas sanguin, nous notons que Xa proportion de larves 
de troisième stade n'a pas a t te int  100 % (tableau 3, figures 1 et 2 ) .  
I .  
3.5.  gogtgli -t& vectp&elle  
La mortalité vectorielle (tableau 4) a B t &  très importants pen- 
dant les  quatre premiers jours de survie (toujours sup6rieure h SO %) i son 
importance e s t  en relation avec l a  densité microfilarienne de l'onchocerquien, 
variant pour les quatre premiers jours de survie entre 75,6 % pour les  simulies 
gorgées s u r  l'onchocarquien l e  plus infecté ("VI') e t  51,6 % pour l e s  s i m u l i e s '  
gorgées sur l'onchocerquien l e  moins infecté ( *'St') . 
I 
Nombre de 
jours \ 
\\ 
Oncho- 
ce r quien  
A 
127 mf/mg peau) 
s 
(25 mf/mg peau) 
M 
(53  mf/mg peau) 
v 
(143 mf/mg peau) 
TOTAL 
t 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 
I 
3 16  33 38 19  1 4 11 15 1 150 
( 2  %) (1017 % )  (22 % )  (25,3 % )  (12,7 % )  (9 ,3  % )  (7 ,3  %) (10 % )  (017 % I  
16  35 113 16 3 120 66 69 42 10 634 
(2 ,5  %) (5,5 %) (17,8 % }  (25,7 % )  (18,9 % }  (lO,4 %) (10,9 % )  ( 6 r 6  % I  ( I f 6  % )  
80 82 1 2  9 217 127 90 713 47 8 858 
(9,3 % )  (9,6 % )  (15,l % )  (25,3 % )  (l4,8 % )  (10,s %) . ( 9 , l  %) ( 5 , s  %) (0,9 %) 
114 1 2 1  89 85  63 31 22 1 5  1 541 
Co 
( 2 i , l  8 )  (22,4 % )  (16,s % )  (15,7 % )  (11,6 % )  (5,7 % I  (4 ,1 % )  (218 a )  (0 ,2  % I  < '  
213 254 364 50 3 329 201 180 119 20 2183 * 
Tableau 4;- E t u d e  de l a  mortalité v e c t o r i e l l e  e n  f o n c t i o n  du nombre de jours de s u r v i e  q r 8 s  l e  repas sanguin  e t  de l a  d e n s i t é  
m i c r o f i l a r i e n n e  dermique de chaque O R C h O C e r q U i e R .  
* Sur les 2673 f eme l l e s  gorgées s u r  les q u a t r e  onchocerquiens,  193  o n t  Qté t u & s  e t  d i s s é q u i e s  les 7&me, 88% e t  9ème j o u r s  de 
s u r v i e  i 1'Qtude de l a  inortalité v e c t o r i e l l e  n ' a  pas pris e n  compte les 297 femelles gorgées au  d&ut  de l ' expé r imen ta t ion .  
4. D I S C U S S I O N  - C O N C L U S I O N  
_- I--------------- 
Nous nPavons  p u  ma in ten i r  qu'un nombre r e l a t ivemen t  r e s t r e i n t  de  
s i m u l i e s  e n  s u r v i e  ju squ ' à  l a  f i n  d u  cyc le  parasitaire.  Cette mortalité précoce 
e t  impor tan te  a s u r t o u t  é té  remarquable pendant les q u a t r e  premiers jours après 
l e  repas sanguin  (toujours s u p é r i e u r e  à 50 % ) ,  pr inc ipa lemen t  chez les  s i m u l i e s  
gorgées  s u r  les onchocerquiens p r 6 s e n t a n t  des d e n s i t é s  m i c r o f i l a r i e n n e s  dermi- 
ques i w o r t a n t e s  : s u r  l es  1233 femelles gorgdes e t  d i s séquées ,  seulement 193 
(15,7 % )  o n t  pu ê t re  maintenuesen s u r v i e  j u s q u ' a u  septième jour après l e  repas 
sanguin  don t  l a  majorité (159) gorgees  s u r  les onchocerquiens les moins i n f e c t & .  
C o m  il est  d 'obse rva t ion  courante  chez les femel les  gorgkes s u r  
onchocerquien, l e  développement des l a r v e s  d'O. VoZVuZus n ' e s t  pas synchrone e t  
ce p a r t i c u l i è r e m e n t  quand l e  nombre de microfilaires ingé rbes  est  impor tan t  : il 
e s t  f r é q u e n t  de c o n s t a t e r  des  a s s o c i a t i o n s  d e  s t a d e s  l a r v a i r e s  
grés de dkeloppement  chez l a  m ê m e  géné ra t ion  de parasites ( t a b l e a u  3 e t  f i g u r e s  
1 e t  2 ) .  
d i f f é r e n t s  de- 
Nous avons effect& des d i s s e c t i o n s  ju squ ' au  neuvième jour car, . 
consí5quence des températures r e l a t ivemen t  basses r e l e v é e s  c e r t a i n e s  n u i t s ,  l e  
c y c l e  de développement parasitaire s ' e s t  t rouvé  a l l o n g e  pour chacun d e s  s t a d e s .  
PHILIPPON (1977) a v a i t  déjà n o t é  cet allongement d u  c y c l e  parasitàire e n  s a i s o n  
f r o i d e  dans les  cond i t ions  de tempéra tures  e x t é r i e u r e s  au  cours d'une expérimen- 
t a t i o n  r é a l i s 4 e  e n  savane guinéenne i il c o n c l u a i t  que les basses  tempéra tures  
n o c t u r e s  é t a i e n t  manifestement responsables  du phénomène. 
Mous n'avons tenu  compte dans nos r é s u l t a t s  que des  f eme l l e s  pré- 
s e n t a n t  les caractères morphologiques typ iques  du groupe vec teu r  S. sanctipnuli - 
S. soubrazse. Bien que cette paire puisse apparaître comme une seule e t  même es- 
pèce (QUILLEVERE, 1979 ; PROD'HON & a l . ,  1980, MEREDITH in Anonyme, 1981) l a  
forme So soubrense a p p a r a î t  mieux adaptée  a u  secteur pré-forestier e t  & l a  sa- 
vane. D e s  é tudes  cytotaxonomiques o n t  montré que des l a r v e s  de  S. souhmse o n t  
pu être t rouvées  e n  savane à t o u t e  p é r i o d e  de l ' a n n é e  (QqILLEVERE, 1979). 
D e  nombreux a u t e u r s  o n t  sou l igné  les  p o t e n t i a l i t é s  v e c t r i c e s  
expdr imen ta l e s  impor t a n t e s  des femelles f o r e s t i è r e s  du complexe S. da??mQsm, 
beaucoup p l u s  importantes que  dans l e  cas d ' i n f e c t i o n  n a t u r e l l e .  C e s  c a p a c i t é s  
. . ../. . O 
V' 
10. 
v e c t r i c e s  é l e v é e s  s o n t  dues e n  partie au  phénomène de p r o p o r t i o n n a l i t é  du 
passage de l a  membrane stomacale des femelles p iqueuses  par les m i c r o f i l a i -  
res i n g é r s e s ,  l e  pourcentage de microfilaires passées dans l'h8mocèle é t a n t  
indépendant du nombre de microfilaires ingé rées .  Ce phénomène de proportionna- 
l i t é  a été c o n s t a t é  depu i s  un c e r t a i n  nombre d 'années  par de nombreux a u t e u r s  
dans les r sg ions  forestières d'Afrique (PHILIPPON, 1979 e t  d i f f é r e n t s  a u t e u r s  
cités par l u i ) ,  En A f r i q u e  de l ' O u e s t  francophone, chez l e  groupe vec teu r  
S. sanetipauli - S. soubreme, cette p r o p o r t i o n n a l i t é  s ' é t a b l i t  aux env i rons  
de 70-80g (PROD'HON e t  al .  I 1980) e I l  e x i s t e  e n s u i t e  une r éduc t ion  parasitaire 
s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l e  nombre de l a r v e s  de premier e t  de troisième stade, 
très p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  cas de  nombres é l e v &  de premiers stades l a r v a i r e s  
( ana lyse  s t a t i s t i q u e ?  - test  'rt" de STUDENT - des r é s u l t a t s  obtenus par 
QUILLEVERE, 1979).  Les  charges  parasitaires en f i n  de  c y c l e  r e s t e n t  t o u j o u r s  
é l e v é e s  e t  les r é s u l t a t s  obtenus dans cette rég ion  par d i f f b r e n t s  a u t e u r s  
s o n t  très comparables : généralement compris e n t r e  11 e t  1 5  l a r v e s  de troi-  
sième s t a d e  ( a t t e i g n a n t  18,2 chez des  f eme l l e s  d u  groupe s, sanetipazzZi - 
S. soubreme ayan t  i n g é r é  des microfilaires de  même o r i g i n e  géographique) 
par s i m u l i e  parasitée (PHILIPPON, 1977 ; QUILLEVERE, 1979).  
NOS résul ta ts  s o n t  toujours i n f é r i e u r s  I pr inc ipa lemen t  e n  f i n  
de c y c l e ,  h ceux obtenus  par ces a u t e u r s  : e n t r e  6 et 8 l a r v e s  de troisi&me 
s t a d e  par s i m u l i e  parasit&. Dans n o t r e  expér imenta t ion ,  l es  charges  para- 
sitaires en f , i n  .de c y c l e  les p l u s  6 lev8es  s o n t  c o n s t a t é e s  chez les s i m u l i e s  
gorgées s u r  l 'onchocerquien  p r é s e n t a n t  l a  d e n s i t é  m i c r o f i l a r i e n n e  l a  p l u s  
basse. Nous notons des charges  parasitaires é l e v e e s  e n  début de c y c l e  avec 
1 'onchocerquien p r e s e n t a n t  l a  dens i t 6  microf i l a r  ienne  l a  p lus  é l evée  (18 , 3 
stades 1 par s i m u l i e  parasitée) mais ces charges  r e s t e n t  i n f é r i e u r e s  cel- 
les obtenues  p a r  QUILLEVERE : généralement e n t r e  34 e t  10 par s i m u l i e  para- 
s i tée  q u e l l e  que  soit l ' o r i g i n e  géographique des microfilaires. E l l e s  s o n t  
par c o n t r e  s u p 6 r i e u r e s  celles obtenues par PHILIPPON (11,9) 
Nous pouvons e s s a y e r  d'expliquer l a  d i f f é r e n c e  d e  n o s ' r e s u l t a t s  
avec ceux obtenus an té r i eu remen t  dans cette même rég ion  de  L ' A f r i q u e  chez 
l e  groupe vec teu r  S. sanetipauli - S. soubrense par les f a i t s  s u i v a n t s  : 
./e 
LI. 
- études de PHILIPPON & QUILLEYERE réalisées dans des zones dif-  
f6rentes : secteur préforestier e t  forGt ; 
- formss vectrices différentes h l ' intérieur même d u  groupe 
x. sanetipauli - So soubmnse ; 
- s6lection de souches vectrices résistantes aux insecticides 
(organophosphorés) dans l e  cas des femelles 6tudiées en savane humide ("a) : 
- températures plus basses entrainant un allongement du cycle 
parasitaire e t  accentuant donc les risques de mortalit6 des femslles les plus 
infestées. 
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